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注意　ユリウス期日　（Julian　Day）の到りFMY’＝g’，口？7’　1）ニチ時の正午（十二時）
　　　　　即ち我が日本中央標準時の二十一・時（午後九時）である。故に例へば
　　　　　　　　　日本中央標準時で　　　　　　　　　　＝1）ウス期日でに
大正十五年二月十五日午後九時○分に　　　　　　　　2424562・0
　　　　同　　同　十六日午前九時0分に　　　　　　　　　2424562・5
